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同意能力がない患者の医療同意―ドイツ法を中心に1?
Aufklärung und Einwilligung bei einwilligungsunfähigen Patienten
????
KAMEI Ryuta
要旨　患者が、認知症など何らかの理由で医療者による治療に関する説明を理解すること
ができない場合、医療者はどのように対応するべきか。説明や同意（インフォームド・コ
ンセント）が不可能であるという理由で、患者に必要な医療が差し控えられるということ
があってはないが、他方で、医師による専断的医療行為も回避されなければならない。そ
こで、患者本人に代わって誰が説明を理解し、医療行為に関する意思決定を行うのかとい
うことが問題となる。この点、わが国の法制度は極めて不十分あり、法整備が急務となっ
ている。本稿は、ドイツの成年後見制度、医療同意制度（民法上の制度）について検討し、
わが国における医療同意のあり方について考察する。
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第３　同意能力がない患者に対するインフォームド・コンセントに関する規定（ドイツ）
1　患者の権利の向上のための法律
（1）患者の権利の向上のための法律の成立
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Rn5 ?Weidenkaff?.
13? Palandt, a.a.O., ?630d Rn2 ?Weidenkaff?.
14? Palandt, a.a.O., ?630d Rn3 ?Weidenkaff?.
15? Walter, Das neue Patientenrechtegesetz Praxishinweise für Ärzte, Krankenhäuser und Patienten,2013, Rn198. 
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（5）同意権限者の同意
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（6）同意が不要な場合、同意の撤回
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2　ドイツ世話法（Betreuungsrecht）
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25? Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd.8, 6.Auﬂ, 2012, ?1901a Rn38 ?Schwab?.
26? Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, a.a.O., ?1901b Rn9 ?Schwab?.
27? BGB 1901? 3?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
28? Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, a.a.O., ?1901a Rn39 ?Schwab?.
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31? Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, a.a.O., ?1901a Rn48 ?Schwab?.
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第４　医療同意システム
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